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 ةياور يف سنجلا عارص يسينرملا ةمطافل ميرحلا ءاسنلا ملاحأ 
)ةيعامتجا ةيبدأ ةسارد( 
(Konflik Gender Dalam Novel Perempuan-Perempuan Harem Karya Fathimah 
Mernisi (Kajian Sosiologi Sastra)) 
Pembahasan mengenai wanita dan gender merupakan pembahasan yang 
masih hangat dari dahulu. Meskipun sudah adanya gender yang menjelaskan 
mengenai peran-peran dari kedua jenis kelamin ini. Namun, ada beberapa pihak 
yang tetap merasa keberadaan gender hanya mengukung wanita. Memberikan 
peraturan-peraturan yang menghalangi kebebasan wanita hanya karena perbedaan 
kelamin. Salah satunya adalah Fathimah Mernisi seorang feminisme asal Maroko 
ini membuat sebuah karya Novel yang berjudul “Perempuan-Perempuan Harem”. 
Di dalamnya berisi mengenai kukungan hak dan kebebasan wanita yang terjadi di 
dalam harem. Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah analisis konflik 
gender yang ada pada novel “Perempuan-Perempuan Harem”. Untuk 
mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan 
metode deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh dalam 
novel. Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni berupa teks dalam 
novel Perempuan-Perempuan Harem. Penelitian ini menghasilkan 4 konflik 
gender diantaranya: konflik perempuan dan batasan-batasannya, konflik laki-laki 
dan perempuan karena radio, konflik perayaan kelahiran bayi, konflik Samina dan 
raja Faruk. 
Kata kunci : Konflik Gender, Perempuan-Perempuan Harem, Fathimah 
Mernisi. 
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س بين المرأة والرجل في العالم لأنه الاختلاف بينهما في يوجد الصراع عن الجن
الافعال و التعليم وعيرهما و نسمه بالجندر. الجندر هو تصور للأدوار والعلاقة 
الاجتماعية والقيم التي يحدد بها المجتمع لكل من جنسين والنابعة من الثفاقة والدين 
ادية. منظم الحياة، وانه لا يمكن والتقاليد و المعايير الاجتماعية و الحاجات الاقتص
تعريف الجندر من خلال مصطلاح " المرأة" و "الرجل" لأن الجندر بجميع معانية يتشكل 
اجتماعيا، وبالتالي يمكن إعادة تشكيله. ويعرف أيضا بأنه عملية العلاقة المتداخلة بين 
اجتماعية وثقافية الرجل والمرأة في المجتمع، تحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية و 

































كل ذلك يقصد به تحقيق العدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة من   1وسياسية وبيئية.
 ية.حيث الفرص وتخصيص الموارد والوصول إلى خدمات والانتفاع من ثمار التنم
النساء تشكل الموارد الكبير. بل في كل انحاء العالم يتجاوز عدد الرجال. ولكن 
النساء المشاركة في قطاع عام بمعزل على الرجال. حصوصا في سياسّي. قلة الموارد النساء 
حول العام لا يجّد في أندونيسيا فقد. أما في كل أنحاء العالم، تنتمي البلدان المتقدمة. 
مختلف في تربوّي من الرجال. ذلك متخّلف، انعكس في النسبة المؤبةللنساء مثلا النساء 
) يؤكد البيانات أن النسبة %78،6) أكبر من الرجال(1002في سنة  %4،41الأّمّية (
 2المؤية المرأة قطاع عام في تربوّي بخسا.
بخلاف في تربوّي مثل في سياسّي. في اندونيسيا لما يفرح تصور دور النساء في 
سياسّي. ذلك يستطيع أن نتمّعن من انتخابي من سنة إلى سنة. دور النساء في سياسّي 
بما في عياة الرياسة حاسم السياسيات في حكومة خيلر في محور ولا منطقة و قرية. لا 
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زال سيطر الرجال. ليس الشخشيات السياسية النساء لا موجودز ولكن مجموعها بعيد ي
من متوازن بمجموع عيم و شخشية سياسية الرجال. في غضون، إحصائية عدد السكان 
 3النساء اكثر من الرجال.
عدو المتوازن بين الرجال والنساء في تربوّي وسياسّي وغيره سيفركع الصراع بعض 
الأصخاص و الأطراف الذي يريد أن يتساوي بين مقر النساء والرجال. لأن كثيرة 
القضية الذي يبحث عن تساو الأعمال بين النساء والرجال. فتريد الباحثة أن تفعل 
اء الحريم لفاطمة المرنيسي. هذه الرواية تحكي قصة فاطمة البحث في رواية أحلام النس
الصغيرة يوميا في الحريم. هناك النسوان تنقسم إلى مجموعتين  : جماعة المحافظة التقليدي 
وجماعة الثوري. جماعة المحافظة التقليدي تحرسها للا ماني (اّلجدة فاطمة) والأم شاما.  
في الحياة اليومية، رفضوا أسلوب الحياة الغربية  كانوا تريدون الحفاظ على تفليد العربي
أوالثورة على التقليدي العربية. وبالعكس جماعة الثورية له كثير من الأتباع، من بينهم 
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فاطمة الأم، شاما، و عمة حبيبة. النسوان من جماعة الثورة دائما أحلام و غية قوية في 
ارا في التحرك خارج كما النساء من أن تكون حرّا من جدران الحريم، تريد أن تكون أحر 
فرنسا. على أن التقليدي تعتقيد الحريم أفضل وسيلة لحماية المرأة المسلمة من أخطار 
الخارج و الحفاظ على علاقة وثيقة في الأسرة. كثيرة الصراعات لأن الاختلاف الرأي بين 
ادثات حيوية. و تلك الجماعتين. ولكنهم ما زالوا يحبون بعضهم البعض والتفاعل في المح
 هناك لا يوجد عنف الجسدي على الإطلاق في الحريم.
تريد الباحثة هذا البحث يستطيع أن يفتح الزؤي القراء عن قضية النساء أو فضية 
الجندر ما زال يجعلها محادسات من زمن إلى زمن.  هم يستطيعون أن يتجاوبوا كل 
 أشكال من معادلة الجندر بحصيف.
 ثأسئلة البح  .ب
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة  الإجابة عليها هي :
 ما صراع الجنس في رواية أحلام النساء لفاطمة المرنيسي؟ .1

































 أهداف البحث .ج
 ومن الأهداف التي تريد الباحثة الوصول إليها في هذا البحث هي :
 لمعرفة صراع الجنس في رواية أحلام النساء لفاطمة المرنيسي. .1
 أهمية البحث .د
 تأتي أهمية البحث مما يلي :
الأهمية النظرية : ترجو الباحثة أن يكون أثر من آثار العلمية الجَيدة الذي تقدر  .1
وصوله إلى نتيجة البخث الأحسن وسوف يكون مساهمة لعلم الأدًبي عاما ولأدب 
لذين العرًبي خاصا. وبوسيلة هذا البحث أيضا سوف يكون سهولة لكل الطَلاب ا
 يريدون أن يحًللوا عن الأدب و خاصة في دراسة أدبية.
الأهمية التطبيقية : أن يكون هذا البحث تراثا في تحليل الأدب لطلاب كلية الآداب  .2
 وخصوصا الطلاب شعبة اللغة العربية وأدبها والذين يحبون قراءة الرواية.
 

































 تؤضيخ العنوان .ه
تي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات ال
وهي الجنس هو حقيقة كونية متصلة بخلق الإنسان، وقد استلزم هذا الاختلاف في 
الجنس اختلاف الألفاظ التي تطلق على كل منهما، بدءًا باختلاف الأسماء واختلاف 
 .الصفات والأحوال، وانتهاء باختلاف الضمائر التي تعود على كل منهما
الشعر : نقله و /الحديث –كلمة روى يروي رواية، راو (الزلوي) مروّي   رواية من
أحلام  5ونقل حدثا ووصفه سرد رواية حكى وقّص ما يعرف من تفاصيل. 4حمله.
كتبتها لفطمة المرنيسي. هذه الرواية هي الكتاب عن نظرية النساء الحريم هو الرواية التي  
المساواة الجنسين، تحكيها عن حياة الحريم. هناك يوجد الأحكام للمرأة التي يحدد 
حركتها. ويكسب الرجل الحرية ليفعله ما يشاء. لأنهما تريد الباحثة أن تبحث صراع 
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. وفاطمة المرنيسي هي الأدبية  و الجنس في رواية أحلام النساء الحريم لفاطمة المرنيسي
 علماء الاجتماع و النسوية أيضا. 
 حدود البحث .و
لكي تزكي بحثها فيما وضع لأجله و لا يّتسع إطارا وموضوعا فحّددت الباحثة في 
 ضوء ما يلي :
إن موضوع هذا البحث هو صراع الجنس في رواية أحلام النساء الحريم  .1
 لفاطمة المرنيسي.
البحث يركز في دراسة صراع الجنس في رواية أحلام النساء الحريم  إن هذا .2
 لفاطمة المرنيسي من ناحية دراسة أدبية و اجتماعية. 
 الدراسات السابقة  .ز
لا تدعي الباحثة أن هذا البحث هو الأول في دراسة صراع الجنس في رواية أحلام 
فيد منها وتأخد منها أفكارا. النساء الحريم لفاطمة المرنيسي فقد سبقتها دراسة تست

































وتستجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسة السابقة بهدف عرض خريطة الدراسة في 
 هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقة من الدراسات:
لقرّة عيني، القيم الدينية في رواية الّظل الأسود لنجيب الكيلاني (دراسة علم  .1
في اللغة العربية و أدبها  1Sدب الاجتماعي) بحث تكلمي مقدم لنيل شهادة الأ
في شعبة اللغة العربية و أدبها كلية الآداب جامعة سونان امبيل الإسلامية 
 م. 7102الحكومية سورابايا سنة 
لعبد الله رفقي، العناصر الداخلية في رواية "أحلام النساء الحريم"لفاطمة المرنيسي  .2
في اللغة العربية و أدبها في  1Sة الأدبية) بحث تكلمي مقدم لنيل شهادة (دراس
قسم اللغة العربية و أدبها كلية الأداب جامعة سونان امبيل الإسلامية الحكومية 
 م. 5102سورابايا سنة 
العلاقة بين الدور الجنساني الذكور الصراع مع آلية الدفاع لهنجي اوكتافيانوس،  .3
في علم النفسي في قسم علم  1Sمي مقدم لنيل شهادة بحث تكلالنفسي 




















































































 المبحث الأول : لمحة عن العلم الاجتماعي .أ
مدعاة ومأدبة. وقيل أيضا أصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعى إليه الناس 
  6الأداب هو الكلام الذي يصور العقل و الشعور تصويرا صادقا.
إن النظرية في العالم الأكاديمي تحتوي على التعريفات و المفاهيم و العبارات المتعلقة 
حقيقتها. فالنظرية تعتبر عن أداة لها وظيفتها في توجيه أي بحث. ففي هذا بأشياء ومختبرة 
 البحث تستخدم الباحثة النظرية كما يلي: 
"مأخوذا من اللغة الأغرقية وهو من جذر igoloisoSكان لفظ السوسيولوجيا "
" معناه sogol/ogol"الذي يتعي معناه ب"مجتمع" و لفظ "suicos/oicos"
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وجيا معناه علم عن أصول نشأة المجتمع أو علم يدرس العلاقة بين العلم. فالسوسيول
أو بمعنى أن سوسولوجيا هو علم يدرس عن   7الناس في المجتمع عموما ومعقولا ولا تجربا.
وتنمية المجتمع، من وظيفة الأفراد في المجتمع وإما علاقته بين الأفراد  القصص أو الأصول
 الأخرى.
السوسيولوجيا هو دراسة موضوعية عن الإنسان في المجتمع مع الأمور الاجتماعية. 
والأدب كالعلم الأدب الاجتماعي يتعلق بالإنسان. وكما ندري أيضا أن الإنسان هو 
ء من المجتمع، والغرض من اختراعه أن يفهم و يتمتع الذي يبتدع الأدب، و الإنسان جز 
في حياته الاجتماعية. و على ذلك سوسيولوجيا الأجاب هو دراسة اجتماعية في الآثار 
 8الأدبية.
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كما سبقت الإشارة إلى معنى الأدب متنوعة، ويصلح معنى الأدب بعد أن انتقل 
و من ثم وما هو علم الأدب   9ة الكريمة.إلى الأدب هي مجموعات الآثر الأدبي
الاجتماعي؟. تنقل الباحثة من الأستاذ مسعى حميد بعض التعريفات عن علم الأدب 
 الاجتماعي في كتابه :
 . سوسيولوجيا الأداب هو الوقوف على الإنتاج الأدبي نظرا إلى الجوانب الاجتماعية.1
 قوف على شمول الإنتاج بجوانبه الاجتماعية المضمون فيه.. سوسيولوجيا الأدب هو الو 2
 . سوسيولوجيا الأدب  هو الوقوق على شمول الإنتاج الأدبي و علاقته بالمجتمع.3
 . سوسيولوجيا الأدب هو التحليل عما يستفاد من الإنتاج الأدبي لتطور المجتمع.4
 لمجتمع. . سوسيولوجيا الأدب هو التحليل عن مدى اشتراك المؤلف با5
 . علم الأدب الاجتماعي  هو الإرتباط بين الأدب بالمجتمع.6
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 . علم الأدب الاجتماعي هو التحليل الذي يتعلق بمواقف القراء من المجتمع.7
 . علم الأدب الاجتماعي هو المحاولة للحصول إلى العينية المستقلة.8
ذ من حياة يوافق الباحثة على النظريات الأول لأن سوسيولوجي الأدب يأخ
 الاجتماعي. تتأثر الاجتماعي على الكاتب من أدبه.
إن الأدب الاجتماعي و ليس المقصود بهذا العلم أنه تركيب من علم الأدب و 
علم الاجتماعي أو أنه مزج لهما أو تجميع لقضايا هما ومسائلهما. أنه يعني باختصار 
ينظم كل جوانب بنية  شديد ذلك العلم الذي يدرس الأدب وعلاقتها بالمجتمع.أنه
 الأدب وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها الاجتمعية والثقافية.
الأدب و علم الأدب الاجتماعي موضوع واحد هو الإنسان وحياته في المجتمع، 
ولكن كلا منهما في الحقيقة جزء مستقل. الأدب دراسة ذاتية، أما سوسيولوجيا فدراسة 

































إن بينهما فرق، أن سوسولوجيا يتكلم عن الحقائق، أما الأدب فيتكلم عن  01موضوعية.
 11الخيال. و نعرف معا أن مصادر الخيال كالقصة والشعر وغيرهما. هي من حياة واقعية.
ولعل ذلك ما يدل بوضوح على أن صلة الأدب بالمجتمع صلة وثيقة، إذلا يوجد 
أدب بدون مجتمع ينبثق عنه. والأدب خقيقته إنما هو تعبير عن المجتمع وكل ما يجري فيه 
على مجتمعه من السماء،  من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكار، والأديب لا يسقط
وإنما ينشأ فيه ويصدر عنه وعن كل مارأى فيه و أحس و سمع، ناسجا مادته من 
   21مسموعاته وإحساسته و مرئياته.
ا إن نظرية سوسيولوجيا الأدب لا تستخدم  لبيان الوقائع الاجتماعية التي ينقله
المنشئ إلى عمل أدبي فحسب، بل تستخدم أيضا لتحليل العلاقة بين بيئة المنشئ 
وأعماله، و بين الأعمال الأدبية والمجموعة الاجتماعية، وبين رغبة المجتمع وجودة الأعمال 
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الأدبية، وبين الدلالة الاجتماعية فيما حول المنشئ و أعماله. و ينقسم العناصر 
  31وارن إلى ثلاثي أقسام، وهي:الاجتماعية عند ولّيك و 
. سوسيولوجيا للمؤلف : هو دراسة تركز عن المنزلة الاجتماعية و مذاهب السياسية 1
 وغيرها التي تتعلق بالمؤلف.
سة تركز عن الإنتاج الأدبية من الأغراض . سوسيولوجيا للإنتاج الأدبي : هو درا2
 والفكرة أو الرسالة.
 . سوسيولوجيا للقراء : هو دراسة تركز  عن القارئ و أثره الاجتماعي في المجتمع.3
وهذا البحث يتكد بالقسم الثاني من تلك الأقسام أي دراسة عما كان في النتائج الأدبية 
هذا البحث ستبحث الباحثة في الرسالة  من الأغراض والفكرة أو الرسالة. و خاصة في
 الاجتماعية فيه.
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 المبحث الثاني : يعرف الجنس .ب
 المقصود بالجندر .1
 الأدوار"أي  للجنس، الاجتماعية الصفة الى الاجتماعي النوع أو الجندر يشير
 إلى المجتمع ينسبها التي والقيم والاتجاهات والسلوكيات الشخصية والسمات والعلاقات
 .والإناث بين الذكور البيولوجية الفروق الى "الجنس" كلمة تشير بينما والنساء جالالر 
 تتغير أن الممكن ومن أخرى الى ثقافة من كبير بشكل الاجتماعي النوع أدوار تتنوع
 والعلاقة أيضا الذكور يشمل هو وإنما بالإناث، فقط يتعلق لا والجندر 41الوقت. بمرور
 في حظا الأقل الفئة هن ّ النساء أن الى تحديدا والمرأة الجندر بين ما الربط ويعود .بينهما
 عامة، لمجتمعا وفي المدرسة وفي الأسرة في لهن تعطى التي القيم من وكثير المسار، هذا
 بالشكل وقدراتهن طاقاتهن توظيف على قادرات وغير مكّبلات جعلهن إلى تؤدي
 وإنما معزولا فعلا ليس المرأة ضد الإجحاف أن الدراسات كشفت ولقد . الأنسب
                                                     
المسلحة،  القوات على اطيةالديموقر  للرقابة جنيف مركز، جنيف )الاجتماعي والنوع الأمني القطاع إصلاحكريستين فالاسيك، 41 
 .4)،  9002

































 التمييز يتبنى فمن .التمييز فكرة على يقومجوهرها وسلوك تفكير طريقة عموما مع يترافق
 كما والملون والصغير والهامشي الضعيف ضد التمييز يتبنى من نفسه هو المرأة، ضد
 المنهج هذا تجاوز يتطلب التمييز إلغاء فإن وبالتالي .والإستبعاد العنف سلوك يمارس
 كسر محاولين والذكور الإناث الى نتوجه الدليل، هذا في فإننا هنا، من .السلطوي
 مختلف نطال بحيث الجندر لفهمن التشكي ونوسع تقيدهم، التي الجندرية التنميطات
 :نذكر الأبعاد هذه من .السائدة الثقافة في التمييز أبعاد
 منهم، الذكور سيما لا الجنسان، عليه يتربى الذي للجفاء كسرا :الإنسانية العلاقات •
 دافئة علاقات وإقامة الأفراد بين المتبادل والدعم فكرة الصداقة الدليل هذا في نثمن فإننا
 .الضرورة أو المنفعة تحكمها لا الآخرين ومع المحيط مع
 الشبيه، كما المختلف الآخر أن على التأكيد المجال هذا في يهمنا :الآخر احترام •
 .باحترام يُعامل أن يستحق

































 من إليه يؤدي وما الاجتماعي التطور إلى بإيجابية ننظر :الجديدة الاجتماعية الأدوار •
 المهام في يتشاركان والأب فالأم الأهل، أدوار سيما ولا ومواقفهم، الناس أدوار في تغيير
 .القرارات وإتخاذ التوجيه الرعاية، المسؤولية، تحمل في نفسها
 البشر أن على تؤكد التي الإنسان حقوق إتفاقية من وننطلق :البشر بين المساواة •
 رفض إلى نشير الصدد، هذا وفي .إختلافاتهم الثقافية من الرغم على متساوون،
 من الأغنياء الإناث، على الذكور من الصغار، على الكبار السلطوية (من الممارسات
 .الخ)...الفقراء على
 تتيح والثقة الصداقة فكرة على القائمة العلاقات إن :القرار وإتخاذ التعبير حرية •
 يرونها التي القرارات إتخاذ والذكور وللإناث .بحرية آرائهم ومواقفهم عن التعبير للأشخاص
 .لحياتهم مناسبة

































 أفراده، كل من مطلوبة وهي المجتمع خدمة في مساهمة هي المهنة :المهنية الخيارات •
 مهنهم باختيار والذكور الإناث من كل ويقوم .وقدراته وطموحاته إمكانياته بحسب كل
 .الحرة خياراتهم من إنطلاقا
 بالجندر المرتبطة والمفاهيم المفردات تعريف .2
 ويكون الجنس أساس على يتم تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي هو المرأة ضد يزالتمي
 والحريات الإنسان بحقوق للمرأة الاعتراف إحباط أو توهين أعراضه، أو آثاره من
 ميدان أي في أو والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية الميادين في الأساسية
 حالتها عن النظر بصرف لها، ممارستها أو الحقوق بهذه تعهاتم إحباط أو توهين أو آخر،
 .51الرجل وبين بينها المساواة أساس وعلى الزوجية
 ميزة هو .والرجال بالنساء الخاصة البيولوجية الصفات إلى شير ولوجيالبي الجنس
 .عام بوجه للتغيير قابل وغير شمولي أنه يعني ما .الولادة عند تظهر طبيعية
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 والأدوار العلاقات على الاجتماعي النوع مصطلح الاجتماعي يطلق النوع
 هذه تتغير .والرجال) اءالجنسين(النس من لكل يحددهاالمجتمع التي والقيم الاجتماعية
 مع وتشابكها لتداخلها وذلك المكان والزمان لتغير وًفقا والقيم والعلاقات الأدوار
 الاجتماعية، العرق. الطبقة الدين، مثل الأخرى الاجتماعية العلاقات
 الاجتماعي والنوع البيولوجي الجنس بين الفرق
 الاجتماعي النوع البيولوجي الجنس
 .رجل / ةامرأ أنثى / ذكر
 .الأبوة / الأمومة
 .اجتماعي بيولوجي
 / اقتصاد / وتقاليد عادات / ثقافة الطبيعة / الفطرة
 .سياسة

































 .علاقات / أدوار وظائف / أعضاء
 .ثقافية / اجتماعية مميزات ثانوية  / أولية / جنسية مميزات
 .الإنسان مع يولد لا الإنسان مع يولد
 المجتمعية سساتالمؤ  مع يتقاطع أو يرتبط لا
 هذه )..مدارس مستشفيات، وزارات، (
 .التغيير المؤسسات تقاوم
 المجتمعية المؤسسات مع ويتقاطع يرتبط
 .)..مدارس وزارات( .المختلفة
 .التغيير تقاوم المؤسسات هذه
 .للتغيير قابل – ثابت غير يتغير لا – ثابت
 
 الجندرية الأدوار .3
الفرد.  من المجتمع بتوقعات مرتبطة أدوار تمع. هيالمج قبل من الأدوار هذه تحدد
أخرى  وأدوارا بالذكور، خاصة أدوارًا فيحدد الجنس على بناء التوقعات هذه المجتمع يبني
 القيم عن تعبر السلوكيات من مجموعة الأدوار هذه من دور بكل بالنساء. يرتبط خاصة

































 في لنجاحهن / لنجاحهم وًفقا ءوالنسا الرجال المجتمع مجتمع معين. يقّيم في السائدة
 منهما.  لكل حددها التي الأدوار تأدية
 المستويات في واحد دور من أكثر إنسان الفرد. لكل لسلوك نموذج هو الدور
 الدور به. يحدد يقوم الذي للدور وًفقا معينة وحقوق واجبات للإنسان المختلفة. تتحدد
 الاجتماعية للتغيرات وًفقا يتغير فهو ثابتا وليس متغير الاجتماعي. الدور المركز للإنسان
 الفرد. فيها يتأثر التي والدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية
 وفي فصل أي وفي تعلمية، وضعية أي في التدريس وأساليب طرائق تنويع إلى نحتاج
 وبينهم واحدة، بطريقة يتعلمون لا نعلمهم أن نود الذين لان الطلاب مرحلة، أي
 في سرعتهم وعلى التعلم على قدرتهم وفي في التعلم رغباتهم في تؤثر متعددة لافاتاخت
 وتعلم. تعليم طرائق من يفضلونه ما وعلى .التعلم
 الإنجابي الدور .1
 :الآتية المسؤوليات الدور هذا يمثل

































 .وولادته الطفل حمل مسؤوليات .1
 .وتربيتهم الأطفال رعاية .2
 .المنزلي العمل .3
 أنها على إليها ينظر لا ذلك ومع الإنساني للبقاء حيوية تعد الدور بهذا المرتبطة لالأعما
 .بالنساء الخاصة البشرية والفطرة الطبيعة من جزء وإنما .حقيقي عمل
 الإنتاجي الدور .2
 .والتجارة للاستهلاك قابلة وخدمات السلع بإنتاج الخاص الدور هو
 .المجتمع في أهمية يكسبه ما الدور لهذا تبادلية قيمة هناك .1
 دور أنه على يعّرف ولكنه سواء حد ّ على والنساء الرجال عادة الدور بهذا يقوم .2
 .للرجال

































 بعض تعّرف حيث والرجال، النساء بين الدور لهذا واضح تقسيم هناك زال ما .3
 بعوامل وتتأثر تتغير، التقسيمات هذه أن علما .ذكورية أو أنثوية أدوار على أنها الأدوار
 عديدة.
 المجتمعي الدور .3
 البشري، المجتمع حماية مع يتعامل انه حيث الإنجابي، للدور امتدادا الدور هذا يعتبر
 هي الأسرة ان اعتبار على ككل بالمجتمع الاهتمام إلى بالأسرة الاهتمام فيمتد نطاق
 النادرة الموارد اماستخد لتنظيم مجتمعية حاجة فتبرز به، وتتأثر تؤثر ذلكالمجتمع من جزء
 وفًقا والرجال النساء من كل به ويقوم الأجر مدفوع غير تطوعًيا الدور ويعتبرهذا وغيرها،
 النساء نسبة إن المعلوم من انه إلا المجتمعية، والمفاهيم السائدة بالثقافة ذاتعلاقة لمتغيرات
 بعدم تاريخًيا ذلك ارتبط وقد خاصة أعلى تكون ما عادة الدور هذا يساهمنفي اللواتي
 الدور هذا خلال من ذاتها تحقيق في رغبة لديها جعل مما الإنتاجي، فيالدور المرأة مشاركة
 المرأة ودور يتلاءم وبشكل معينة بحدود يتم انه طالما ممانعة عادة أي تجد لا حيث

































 لكبارا تعليم أو الخيرية الجمعيات تلعبه الذي الدور الدور، علىذلك الأمثلة ومن .الإنجابي
 نظافة الحي. لجان أو الأمية، ومحو
 السياسي الدور .4
 لجان مستوى على ثم ومن الأسرة مستوى من ويبدأ القرار، اتخاذ دور في يتمثل
 في الهيئات تلك لهيكلية وًفقا وهكذا التشريعي فالمجلس البلدي، المجلس الحي فالنقابات،
 .المجتمع
 الفضاء. لهذا النساء اقتحام من بالرغم بالرجال خاصا الدور هذا يعتبر 1
 مباشرة. غير بطريقة أو مباشرة بطريقة إما الأجر، مدفوع الدور هذا يكون ما عادة 2





































 بالجندر المرتبطة بالحاجات نعني .4
 دوارالأ في اختلافا انعكس الجنس أساس على العاملة القوى تقسيم إن
 نوعين رصد تم وقد منهم، كل حاجات في وعليه والرجال المنوطة بالنساء والمسؤوليات
 .الاستراتيجية والحاجات العملية الحاجات ألا وهي بالجندر، المرتبطة الحاجات من
 والمسكن والوظيفة، الغذاء مثل ومادية آنية يومية حاجات هي :العملية الحاجات .1
 مثل وملموسة مادية بخطوات تلبيتها يتم التحديد ةسهل والصحة. وهي حاجات
 والوظائف المسكن وتوفير عمل فرص للحصول على والتدريب تمهيدا الغذاء توفير
 تلبية لدى .اليومية بالحياة ارتباطها بحكم مرئية الصحية. نتائجها الرعاية وخدمات
 أي يطرأ ولا لخدماتوا للإمدادات متلقين والمرأة مجرد الرجل يكون العملية، الحاجات
 .والعلاقات الأدوار على تغيير
 مثل محددة بمسائل تتصل الأمد وطويلة مجَردة حاجات هي :الاستراتيجية الحاجات .2
 للمرأة المتعثر والسياسي والاقتصادي الاجتماعي والوضع الجنسين الفوارق بين

































 الجندر على التوعية برامج طريق من الحاجات هذه تلبى .المرتكب بحقها والعنف
 الحاجات تلبية تؤدي .وغيرها القيادة على النساء والتمكين وتدريب الأمد الطويلة
 عن المتأتية النتائج بقدر مرئية ليست فهي الأجل وعليه طويلة نتائج إلى الاستراتيجية
 النساء من كل يضطلع الاستراتيجية الحاجات تلبية عند .العملية الحاجات تلبية
 .الجنسين بين المتكافئة العلاقات غير لتغيير يويح بدور والرجال
 مثل ملموسة بخطوات القيام علينا والإناث الذكور بين التعليم في المساواة أردنا إذا :مثال
 المدرسة إلى الذهاب على البنات لتشجيع حوافز إعطاء البعيدة، الأماكن في فتح مدارس
 التعليم إلزامية تطبيق المدرسة، إلى البنات إرسال أهمية على الأهل توعية ومتابعة التعليم،
 الدولية والمواثيق الاتفاقيات حول والمعلمات للمعلمين تدريبية دورات ومجانّيته، إقامة
 الجنسين. بين على المساواة للتوعية
 
 

































 الاستراتيجية والحاجات العملية الحاجات بين الفرق
 الاستراتيجية الحاجات العملية الحاجات
 .المدى طويلة .المدى قصيرة / آنية /
 مجردة .مادية
 للعمل النوعي التقسيم تغيير إلى تهدف ضئيلة مكاسب إلى وتؤدي تدريجية
 تدريب / تمكين / برامج طريق من تلبى ملموسة مادية بخطوات تُلّبى 
 بين المتكافئة غير العلاقات في تغيير والعلاقات الأدوار في تغيير لا
 الجنسين





































 النساء استهدفت التي التنمية التوجيهات .5
الاجتماعي  النوع التنمية،ومدخل في المرأة مدخل المرأة، تنمية مداخل إلى التعرف الهدف
 بينهما. الاختلاف أوجه وتحديد والتنمية،
 التنمية مفهوم .1
 ولرفع آخر نمط إلى معين إاجتماعي نمط لتغيير تدخل أو ودمقص عمل هي التنمية
 زيادة على قادرًا ولجعله التنمية عملية من ومستفيًدا مشاركا لجعله للفرد المستوى المعيشي
 الإنتاجية، الاستدامة، الاجتماعية، العدالة :التنمية بصفة مستدامة. عناصر الإنتاجية
 صلاحيات وإعطائها التنمية عملية في فعالة المرأة راعتبا :الاجتماعية والتمكين. العدالة
 حتى وإنصافها والرجل المرأة بين الفوارق تقليص على تعمل واجتماعية اقتصادية وسياسية
 .والثقافية والسياسية والإنتاجية أدوارها الإنجابية تؤدي
 ديمومة :الاستدامة .الدخل توليد عملية في فعالة مشاركة المرأة إشراك :الإنتاجية .1
 .الأمد طويلة مستقبلية تنموية سياسات ورسم التنمية

































 خلال من والسياسات القرارات صنع في فعالة مشاركة المرأة مشاركة :التمكين .2
 قدراتها تعزيز
 والمجالات. المستويات مختلف على
 الإحصاءات بعض .2
 والتنمية والنم ثمار يحصدن لا أنهن إلا العالم سكان نصف يشكلن النساء أن رغم
 من قدم على
 فقراء من % 07 النساء تشكل :يأتي ما إلى الإحصاءات تشير حيث الرجل مع المساواة
 من أميي العالم. 3/2العالم، 
 .العالم ثروات من صغير جزء على النساء تسيطر 
 .العالم في العمل ساعات من % 76 على النساء تستحوذ 
 .العالم في الدخل من % 01 بنسبة النساء تحظى 
 .العالم في الأملاك من%1 من أقل النساء تمتلك 

































 السياسات هل .والنساء الرجال بين المساواة وانعدام التمييز على تدل الأرقام هذه
عنصرًا فّعالا  المرأة اعتبرت هل ؟ ومساهماتها المرأة حاجات بالاعتبار أخذت التنموية
العملية  عن المرأة بغياب الفعالة تنميةال تتحقق هل مستهلكة؟ مجرد أنها أم ومنتًجا
 التنموية؟
 أجل من التنمية في المرأة مساهمة بضرورة التفكير العالمي الاهتمام بدأ السبعينّيات منذ
 الاعتبار بعين تأخذ لا السائدة التنموية السياسات أن واعتبروا التنموية تفعيل العملية
 إن .لهن خاصة تنموية وسياسات جبرام وضعت ولذلك تهميشهن تزيد من بل النساء
 التخطيط مجال في ليس ولكن التنموي العمل في النساء في إشراك أسهم المنهج هذا
 العملية في المرأة إدماج أهمية على والتنمية المرأة مدخل التنموية. يؤكد القرارات واتخاذ
 من تمكينها كوكذل .التنمية لتحقيق والضروري الإسهام الملائم من وتمكينها التنموية
 عادل. بشكل التنمية ثمار على الحصول
 التنمية في المرأة .3

































 العملية في النساء إشراك بضرورة القائل المنطق إلى التنمية في المرأة مقاربة استندت
 بالنساء الخاصة الأنشطة دعم على شددت لذلك البرامج، فعالية زيادة أجل التنموية من
 .الجنسين بين للمساواة المنهجية الأسباب إلى تتطرق لم نهاولك البرامج المنفذة إطار في
 عن عجزت التنموية البرامج :الآتية النقاط تناول نقد إلى التنمية في المرأة مقاربة تعرضت
 بدل التغيير من مستفيدات مجرد النساء من جعلت .الإستراتيجية النساء تلبية حاجات
 .الجنسين بين العلاقات في المساواة انعدام ةمعالج عن عجزت .فعال عامل تغيير يكن َ أن
 .التنموية العمليات في حاجات النساء كل تدرج لم
 والتنمية الاجتماعي النوع .4
 قصور على فعل كردة الثمانينيّات في والتنمية الاجتماعي النوع مبادرة ظهرت
 النساء بين قاتالعلا في المساواة انعدام معالجة أجل من وذلك التنمية المرأة في مقاربة
 العلاقات ملامح تشكيل إعادة إلى والتنمية الاجتماعي النوع مقاربة تهدف .والرجال
 إلى التوصل دون حال ما الجنسين، بين العلاقات في المساواة سبًبا لانعدام كانت التي

































 أساسي عامل هو الاجتماعي النوع على المبني المنظور إن .للنساءةوالرجال عادلة تنمية
 .وبناء للتنمية محاور وغيرها والسياسية الاقتصادية والتعليم والمشاركة الصحة علج في
 العمل، فرص بتوفير مثلا يتعلق ما في الجنسين المساواة بين ضمان فإن ذلك على
 جميع تمكن المساواة ان ذلك .الفقر تقليص مهًما في دورًا يلعب القرارات اتخاذ وبإمكانية
 ان على والبحوث الدراسات أكدت وقد .مجتمعهم تنمية في همةالمسا من المجتمع أفراد
 ووفيات والولادة بالحمل الوفيات المتعلقة نسبة خفض إلى يؤدي والفتيات النساء تعليم
 النوع تطبيق إن أخرى، من ناحية لأطفالهن التغذية تحسين إلى ويؤدي ناحية، من الرضع
 والرجال النساء من يؤديها كل التي دوارللأ أفضل تفهم إلى يؤدي التنمية في الاجتماعي
 في الجنسين بين العدالة والمساواة تحقيق ضرورة على يؤكد كما .الناس بحياة يتعلق ما في
 منها. والإفادة الموارد على والسيطرة الفرص في المشاركة
 والتنمية الاجتماعي النوع ومقاربة التنمية في المرأة مقاربة بين الاختلاف

































 والتنمية الإجتماعي النوع التنمية في المرأة
 بالنوع المرتبطة العملية الحاجات
 الاجتماعي
الحاجات الاستراتيجية المرتبطة بالنوع 
 الاجتماعي
 فعال كعنصر المرأة مستفيدة كمجرد المرأة
 /المرأة على التركيز
 الاهتمام مركز
 النساء( الاجتماعي النوع على التركيز
 والرجال
 تحليل ، الآخر مع لواحدا علاقتهما في
 الأدوار
 ) للجنسين الاجتماعية والعلاقات
 اجتماعي كفاعل المرأة وضع تحسين للمرأة المباشرة المعيشية الظروف تحسين
 وسياسي واقتصادي





































 المرنيسي و رواية أحلام النساء الحريم ج. المبحث الثالث : فاطمة
 ترجمة فاطمة المرنيسي .1
فاطمة المرنيسي، أدبية و كاتبة مغربية في علم الاجتماع، ولدت في الفاس 
م، في احد أحاريم مدينة فاس، درست العلوم السياسية في جامعة السوربون في 0491
بالإسلام وتطور الفكر فرنسا، وحازت على شهادة الدوكتوراة، تهتم في كتاباتها 
الإسلامي، والمرأة والتطورات الحديثة. ألفت عدة كتب أهمها : الإسلام والدمقراتية، 
السلطانات المنسية في الإسلام، شهوازاد ترحل إلى الغرب، أحلام النساء الحريم، الجنس  

































كهندسة اجتماعية، و "الحجاب والنخبة الدكتورية، و "الخوف من الحداثة: الإسلام 
 61والديمقراطية" ، و "المغرب عبر نسائه" و كتاب "نساء على أجنحة الحلم".
وهي بحق، إحدى أكثر النساء العربيات المدافات عن حقوق المرأة العربية، 
جيل النساء، اللواتي عشن في عالم فرض حدودا لرقابة صارمة ومساواتها بالرجل، إنها من 
على مرأة، كسرت كل تلك الحدود، وطارت إلى جامعة السوروبون، لنيل الإجازة 
الدراسية في العلم الاجتماع، وقررت منذ البداية، أن تنصب نفسها للدفاع عن حقوق 
عالم عربي مطبوع، بسيادة  المرأة وتحررها، وحريتها الشخسية، وحرمة وكرامة عموما، في
المجتمع الذكتوري، المعتمد على إقصاء المرأة، المعتبرة عورة وقاصرة ومبتورة، إلا أنها مثيرة 
للشبق. الكتاب، أول ما طبع باللغة الفرنسية، ثم طبع في أكثر من خمسة عشر دولة 
بية، من أوروبية بعدة لغات، ويتضح من ذلك، بأنه في الأساس، موجه للشعوب الأورو 
اجل تغيير نظرتهم عن وضع المرأة العربية في ظل الديانة الإسلامية والتقاليد والعادات 
                                                     
 .7), م 7991, الورد دار:  دمشق( الحريم في طفولة حكاية: الحريم النساء أحلام, المرنيسي فاطمة61 
 

































العربية، وما هو حقيقة تعدد الزوجات ولبس الحجاب في المجتمعات  العربية المسلمة، 
وأسباب تحديد حرية تنقل المرأة، وهذا كل ما لدى الأوروبيين من معلومات ثقافية عن 
 71العربية الإسلامية فيما يتعلق بوضع المرأة.المجتمعات 
تتحدث فاطمة المرنيسي في بعض كتبها عن حمامات الشعبية المنتشرة في المغرب، و 
منها ما هو مخصص للنساء ومنها ما هو مخصص للرجال، وتصف في كتابها الحمامات 
نسائية او الرجالية، و ما بشكل دقيق جدا، و ما تجري به من أساليب الاستحمام ال
يدور فيها من أحاديث منوعة، شيقة و ممتعة بين النساء، كما تناول كتابها موضوع ما  
كياج المرأة و تنعيم البشرة و ما يتم عمله من أقنعة الوجه المختلفة، المصنوعة بطرق 
يل شعبية كلاسيكية، و من مواد طبيعية محلية مألوفة، تضاهي الكثير من مواد التجم
 الحديثة، في تأثيرها على البشرة و جمالها، وأيضا لإزالة النمش وحب الشباب عن الوجه.
 مؤلفات أدبية لفاطمة المرنيسي .2
                                                     
 8, المراجع نفس71 

































سنة  موضوع الكتاب الرقم
 النشر
 نوع الكتاب
المقال و  5991 ما وراء الحجاب 1
 النقد
شهرزاد ليست مغربية أو الغرب (بالإنجلزية :  2
 tseW seoG dazarhayS(
المقال و  5991
 النقد
المقال و  2991 الإسلام و الديمقراطيةا 3
 النقد
المقال و  5991 شهرزاد ترحل إلى الغرب 4
 النقد

































 الرواية 4991 أحلام النساء الحريم 5
المقال و  5991 هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ 6
 النقد
 
 مختصر رواية أحلام النساء الحريم  .3
بل أن تبحث الباحثة مختصر رواية "أحلام النساء الحريم" تبحث الباحثة في رواية. ق
 أما تفصيلها مما يلي :
 هويّة الكتاب مشتمل على :
 : أحلام النساء الحريم  الموضوع 
 : فاطمة المرنيسي  المؤّلف 
 : دار الورد  المطبعة 

































 م 7991:   عام الطبعة 
 
 ديمية: حبكة التق حجم الكتاب .1
 : حكاية طفولة في الحريم  الموضوع .2
 : الشخصيات .3
 فاس
 : عّمها فاطمة أو أخ الأكبر لأبها فاطمة.  عّمى علي
 : أبها فاطمة، أصغر من الأخوات الذين يعشون في الحريم.   أبي
 : عّمة الرواي القصص.  لّلا راضية
 ريم.: أم فاطمة، و هي نسوية الصريحة و الخصم من حياة الح  أمي
 : الجّدة فاطمة الأب، و الأم الحاكمة التقليدية المحافظة للغاية.  لّلا ماني

































: ابن عم فاطمة، ولد قبل ساعات قليلة لها. هو قرين طوال  سمير
 مرحلة الطفولة.
 : ابن عم فاطمة الأخر، و هو أداء الطبيعي والقاص.  شاما
ة الحريم فلس، : عّمة المطلقة التي تعيش بالقرب من شرف عمة حبيبة
 التىتمتلك كبيرة الرقة و القص المهارة.
 : المتلاغبة ابن عم السن الفاطمة.  مليكة
: البواب التعاقيد، و مهمتها من أن أيا من النساء مغادرة الحريم  أحمد
 دون إذن.
 : عبد الحريم التى من الاسر يلهم الفاطمة إلى شجاعة.  منى
فاطمة. واحدة من عدد قليل من : مدرس المدرسة القرآنية  للا تام
 الأفراد في قّصة الذين ليسوا أعضاء في الحريم.
 الحريم في الريف

































 : جدة المتمردة الفاطمة. يا سمينة
: إن "زوجة الأولى" من جّد فاطمة. (تازي) الذي ينفر نفسها من  للا تور
 الزوجات الأخريات من خلال ثروتها و التكبر.
ن جبال أطلس (البربر)، الذي (الأب، الزوج، : تم محارب و أرملة م تامو
والابن الشاب و ابنة) أسرة قتلوا أثناء مكافحة  الاحتلال الإسباني. 
جّدة الملاجئ فاطمة التازي و يتوزوجها، و أنها و يا سمين تصبح في 
 النهاية المطاف الأصدقاء.
سمينة و : زوجة من السودان، التي تعلني من الحنين إلى الوطن حّتى يا يايا
 تامو العطور على وزرع شجرة الموز بالنسبة لها.
بعد أن تكلم الباحث عن الأشخاص أحلام النساء الحريم فأراد الباحث بشرخ 
مختصر في هذه الرواية. هذه الرواية إحدى صناعة فنية الأدبية لفاطة المرنيسي تقص عن 
 البسوي الإنتاجية نّشر اعمالها السيرة الذاتية فاطمة المرنيسي، وهي عالم الإجتماع المغربي

































بااللغة العربية و الفرنيسية، الذين صّورت ثقافات الشرق الأوسط من المالك مباشرة من 
 الثقافة نفسها. 
هذه الرواية تحكي قصة فاطمة الصغيرة يوميا. كان لديها إبن عم الذكتور اسمه سمير 
في الحريم، فاطمة و سمير كثير من  مرة واحدة رفاق. لديهما فاطمة عائلة كبيرة المرنيسي.
:   الأحيان الانضمامإلى مجموعة من النسوان. هناك، النسوان تقسيم إلى مجموعتين
جماعة المحافظة التقليدي و خماعة الثوري. الجماعة المحافظة التقليدي تحرسها للا ماني 
الحياة اليومية، رفضوا (الجّة فاطمة) والأم شاما. كانوا يريدون الحفاظ على تفليد العربي في 
أسلوب الحياة الغربية أوالثورة على التقليدي العربية. وبالعكس جماعة الثورية له كثير من 
الإتباع، من بينهم فاطمة الأم، شاما، و عمة حبيبة. النسوان من جماعة الثورة دائما 
ا في التحرك أحلام و غية قوية في أن تكون حرّا من جدران الحريم، تريدوا أن تكون احرار 
خارج كما النساء من فرنسا. على أن التقليدي تعتقيد الحريم أفضل وسيلة لحماية المرأة 
المسلمة من أخطار الخارج و الحفاظ على علاقة وثيقة في الأسرة. في هذه الرواية 

































الإختلاف الرأي بين تلك الجماعتين دائما كان في إنسجام. إنهم زالوا يحبون بعضهم 
فاعل في المحادثات حيوية. و هناك لا يوجد عنف الجسدي على الإطلاق البعض و الت
 في الحريم.
تسير فاطمة الصغيرة حياتها اليومية مع العاطفة و الكثير من الأسئلة، حتي 
أصبحت مسغولا جدا مع مسألة عن الحريم. إنها قج إمتصت كل قصة أمها، و عمتها 
ريم عند رأيها أكثر حريّة من حريم في الفاس. حتي جدتها التي تعيش في الحريم مختلفة، الح
نشأت فاطمة مع الأجزاء من المغامراتها التي غنية و طبيعية، و نشأت مع الأكبر القدر 
 من الأسئلة : ما هي البالغة.
قضيت فاطمة الطفولة و اللعب و تعلمت القرآن الكريم من قبل للا تام مع 
و المرا هقين الذين يعيشون في الحريم قد الأشقاء شقق. و على النقيض من الفتيان 
تحصل على التعليم في المدارس الدولية. تدرس فاطمة الصغيرة لتكون منفتح، والدته 
تعارض بشدة النساء التي تنحصير في المباني الكبيرة. وتعتقد الأم أن الرجال و النساء 

































في وقت لاحق كشخص بنفس الدرجة في نظر الله، فاطمة الحريم زيارتها إلى الخروج من 


















































المراد منهجية البحث تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة يتم وضعها من 
هتمام من قبل الباحثين في أجل الوصول إلى الحقائق مقبولة حول الظواهر موضوعة الا
 مختلف مجالات المعرفة الإنسانية. والمنهجية البحث كما يلي:
 مدخل البحث ونوعه .أ
مدخل البحث هو منهج أو طريقة لإجراء البحوث و كالتجريبية أو غير التجريبية. 
في كتابه يبين أن البحث التحريب هي البحث الذي يستخدم   )onojraM(مرجونو
   81أن جعل خاص التوليد البيانات اللازمة للإجابة على أسئلة البحث.المحاكمة 
                                                     
 .011 ,)7991,atpiC akeniR :atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onojraM 81

































و المنهج في البحوث كثيرة خاصة في  91البحث لاستخدام المحكمة ويسمى غير التجربية.
 المنهج متعداد، منها: البحث الأدبي كان
) : في هذا المنهج كانت الباحثة تكون fitkudniاستقراء الحقائق الجزئية ( .1
باختبار البيانات، جمع البيانات من الأمثال والكلمات وتتخلص الباحثة على 
 موضوع رئيسي في بحثها.
) : في هذا المنهج fitkudedاستنباط الحقائق الكلية والقضايا العامة ( .2
 ستعمل الباحثة النظريات في بحثها،وتتخلص الباحثة عن صوابها.ت
) : وهذا المنهج عامة، تقوم الباحثة شرحا وتوضيحا عن fitpirksedوصفي ( .3
 البيانات. وتقوم بالرأي على تلك البيانات.
 وينقسم مدخل البحث على قسمين:
 ام في البحوث.) هو الإجراء الذي يستعمل الأرقfitatitnaukأ)المنهج الكّمي (
                                                     
 .311نفس المراجع، 91 

































) هو الإجراء الذي ينتج البيانات الوصفية fitatilaukب) المنهج الكيفّي (
  02التصورات أو المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من المجموع المعين.
أما أنواع البحث في البحوث الأدبية فكثيرة، منها: دراسة تحليلية ودراسة تاريخية 
  ودراسة اجتماعية ودراسة بلاغية.
و المنهج الذي أستخدمت الباحثة هو المنهج الكيفي يعني الإجراء الذي ينتج 
لأسباب من المجموع البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث وا
المعين بصورته الوصفية. أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث الأدبي 
 الاجتماعي.
 
 بيانات البحث و مصادرها .ب
                                                     
 atoggnA :gnudnaB( D & R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 02
 .731 ,)8002 ,IPAKI

































إن مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي البيانات الأساسية والبيانات 
الباحثة واستباطها وتوضيحها الثانوية. و أما البيانات الأساسية هي البانات التي تجمعها 
من المصادر الأولى. إن البيانات الأساسية تتكون على الكلمات والأفعال. والبيانات 
 الثانوية هي البيانات واستباطها و توضيحها من المصادر الثانوية.
 و مصادر البايانات نوعان :
 لتجد المصادر الأولى : و في هذا البحث تستعمل الباحثة المصادر الأولى .1
 البيانات الأولى. مثل : كتاب احلام النساء الحريم و سوسيولوجيا.
المصادر الثانوية : و في هذا البحث تستعمل الباحثة المصادر الأولى لتجد  .2
 البيانات الثانوية مثل كتب جواهر الأدب العربي، والمعاجم و غيرهها.
 أدوات جمع البيانات .ج

































التي استخدمتها الباحثة لمقياس المظاهر العالمي أي  أدوات جمع البيانات هي الآلة
أما في جمع البيانات فتستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة  12الاجتماتعي.
 نقسها. مما يعني أن الباجثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.
ل نفسها أداة كان البحث الكيفي فليس هناك خيار آخر ولكن الباحثة تجع
البحث الأساسي لأن لا يكون كل شيء على شكل واضح مثال مشكل البحث وتركيزه 
و طريقته والفرضية التي تستخدمها حتى النتائج المتوقعة، كل ذلك لا يمكن تحديده 
 بالضبط وبشكل واضح قبله.
بأن أدوات جمع البيانات هذا البحث الباحثة  )onoiguS(و عند سوغيونو 
تحدد البحث وتختار البيانات ومصادرها وتفعل طريقة جمع البيانات وتحليلها  ووظيفتها
 22وتصنع الخلاصة على بحثها.
 طريقة جمع البيانات .د
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هناك أربعة طرائق في جمع البيانات، هي: الملاحظة والمقابلة والوثائق وجمع تلك 
 32الطرائق.
 تي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث هي :والطريقة ال
) هي الدراسة تقصدها جمع البيانات hcraeseR yrarbiLطريقة مكتبية ( .1
والأخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات 
  42والهوامش و غير ذلك.
) هي طريقة عملية لجمع البيانات isatnemukoDطريقة الوثائق ( .2
والمعلومات على طريقة نظر الوثائق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير 
 52ذلك.
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ق. وهي أن تقرأ الباحثة أمل طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائ
رواية أحلام النساء الحريم عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدها، ثم تقسم تلك 
 البيانات وتصنفها حسب صراع الجنس.
 تحليل البيانات .ه
 أما تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
احثة من البيانات عن صراع الجنس بين في الرواية تحديد البيانات : وهنا تختار الب .1
أحلام النساء الحريم (التي تم جمعها) ما يراها مهمة و أساسية وأقوى صلة بأسئلة 
 البحث.
تصنيف البيانات : هنا يصنف الباحثة البيانات عن الصراع الجنس في الرواية  .2
 ئلة البحث.أحلام النساء الحريم (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أس
عرضها البيانات وتحليلها و مناقشتها : هنا يعرض الباحثة البيانات عن الصراع  .3
الجنس بين المحافظين والثائرين في الرواية أحلام النساء الحريم (التي تم تحديدها 

































وتصنيفها) ثم يفسرها أو يصفها، ثم يناقشها وربطها بالنظريات التي لها علاقة 
 بها. 
 بياناتتصديق ال .و
إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، و يتبع الباحثة في تصديق 
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البيانات و هي الكتب المتعلقة برواية أحلام النساء الحريم. .1
اع الجنس مناقشة البيانات مع الزملاء و المشرف. أي مناقشة البيانات عن صر  .2
 في رواية أحلام النساء الحريم ( التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء و المشرف.
 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاث التالية:

































مرحلة الاستعداد : يقوم الباحثة في هذه المراحل بتحديد موضوع بحثه ومركزاته،  .1
د أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به، و يقوم يتصميمه، وتحدي
 وتناول النظريات التي لها علاقة به.
مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في هذه المرحلة يجمع البيانات، وتحليلها،   .2
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثه وتقوم بتغليفه وتجليده. ثم  .3








































 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
 صراع الجنس في رواية أحلام النساء لفاطمة المرنيسي
الاختلاف بين الذكر و الانثي في الأفعال و التزام والتعليم وغيره نسمية بمصطلح 
غالبا. تجب الأنثي رعاية المنزلية والطبخ ويمسح اللباس ويحفظ الأطفال وغيرها. الجندرية 
في حين الذكر واجب ينص على زوجتة وأولاده. كان فريق بين الجندر والجنس البيولوجيا. 
 التي والقيم والاتجاهات والسلوكيات الشخصية والسمات والعلاقات الأدوارالجندر هو 
 كلمة. و الجنس البيولوجيا هو البيولوجي تشير بينما والنساء الالرج إلى المجتمع ينسبها
 .الولادة عند تظهر طبيعية ميزة هو .والرجال بالنساء الخاصة البيولوجية الصفات إلى شير
 عام. بوجه للتغيير قابل وغير شمولي أنه يعني ما

































تحديدها، صراع الجنس في رواية أحلام النساء لفاطمة المرنيسي تستطيع الباحثة أن 
فيما يالى: الأول، الصراع بين المرأة وحدود البوابة، الثاني الصراع بين الرجال والنساء في 
صراع ياسمينة و ، الرابع الصراع في احتفال ولادة الطفلاستماع إلى المذياع، الثالث ال
 .الملك فاروق
لمرنيسي. تلك الصراعات نستطيع أن نجدها في رواية أحلام النساء الحريم لفاطمة ا
القصة تتحدث عن حياة النساء في الحريم أن النساء في الحريم الحريم مريحة جدا. هن 
يلبسن الملابس بالجواهر حتى يظهرن الجمال ويحفظن الأطفال ويتناولن الأطعمة و النوم 
دون أعبا. ثقيلة في العمل، ولكن هذا المظهر لا يشير علو ظن بعض الناس، لأن الفضية 
دل على عكسها، بل كانت النساء في الحريم كأنهن في السجن لا يملكن حرية الواقعية ت
 التفكير والتعليم و غيرهما. 
 
 

































 صراع النساء وحدود البوابة .1
في أحد أحاريم مدينة فاس. المدينة المغربية التي يعود  0491ولدُت سنَة 
ة آلاف كيلو تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع الميلادي: والواقعة على بعد خمس
متٍر إلى الغرب من مّكة, وألف كيلو متٍر إلى الجنوب من مدريد, إحدى عواصم 
المسيحيين الأشراس. و على حّد ما يقول أبي :تبدأ مشاكلنا مع المسيحيين على 
نحو ما تبدأ مع النساء: فكلا الطرفين لا يحترم (الحدود) : الحدود المقّدسة. لقد 
لة, حيث كان المسيحون و النساء لا يكّفون عن ُولدُت في خضّم هذه البلب
 الاعتراض على هذه (الحدود) و لا ينكفئون عن انتهاكها. 
عند عتبة حريمنا, كانت النساء يهاجمن (ْحِمد) البّواب ويناوشنه باستمرار. أما 
الجيوش الأجنبية فقد كانت تتدفق دون انقطاع مجتازة الحدود الشمالّية. وكانت 
ود الأجانب تتمركز على ناصية شارعنا, الواقع على الخط الفاصل بين ثّلة من الجن

































وبين تلك التي بناها الغزاة لتوهم, وأطلقوا عليها اسم  -مدينة أسلافنا-(المدينة)
 (المدينة الجديدة).
كان أبي يقول عندما خلق الله الأرض, كانت لديه أسباب حكيمة لفصل 
بين المسحيين و المسلمين. إذ إن النظام  الرجال عن النساء, ولبسط بحٍر بأكمله
و التناغم لا يتحققان إلا إذا راعي كل فريق حرمة (الحدود), وكل انتهاك لهذه 
إلى الفوضى والشقاء. بيد النساء لم يُكّن  -وبشكل حتمي-الحرمة سوف يقضي
يفّكرن سوى بخرق هذه الحدود, حيث كّن أسيرات لهواجسهن بالعالم الخارجي 
وراء البّوابة. فيمضين في تصّوراتهن المستوهمة طيلة النهار, ويتبحترن في  المترامي
الدروب المتخّيلة. في هذه الاثناء, كان المسيحيون يتابعون عبور البحر زارعين 
 62الموت و الشواش.
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المرأة. هناك تغنى المرأة لا  القصة تحكي الصراع الذي وقع في ذلك الوقت عن حدود
عند عتبة حريمنا, كانت النساء تجوز عليها أن تعبر حدود الحريم الذي حرسه البواب. "
". حمِم د هو البواب الذي يتشاجر مع المرأة يهاجمن (ْحِمد) البّواب ويناوشنه باستمرار
 غالبا لأن لا يسمح أن تخرج من البّوابة. 
ّن يفّكرن سوى بخرق هذه الحدود, حيث كّن بيد النساء لم يك ُيقول أبي"  
أسيرات لهواجسهن بالعالم الخارجي المترامي وراء البّوابة. فيمضين في تصّوراتهن 
." كلام أبي يدل على عدم المستوهمة طيلة النهار, ويتبحترن في الدروب المتخّيلة
يبين أيضا في طاعة النساء.هن يردن أن يخرجن من حد البوابة و يفعلن حيث ما يشاء. و 
لم أتمّكن من إدراك هذا الأمر على أرض الواقع, فكّل من الكلام في هذه الرواية، "
عمي ووالدي يؤّكد علي عدم السماح للفتيات بالسفر لأنه خطٌر و النساء عاجزات 
سمير هو ابن العم لفاطمة. يخرج سمير مع أبيه كل يوم  72"عن الدفاع عن نفسهّن.
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يصطحبه في السفر. أما فاطمة فإنها لا تستطيع أن تخرج وتشاهد المناظر خارج البوابة ل
لقد كان يسمُح للأطفال باجتياز الّبوابة, أما لأن أباها و عمها يمنعان الخروج منها. "
 لا يسمح للمرأة أن تخرج من الّبوابة بالإذن أو بدونه.  82"النسوة االبالغات فلا.
لماذا يوجد الاختلاف بين المرأة و الرجال؟ النساء فقدن الحرية، حتي لا يستطعن أن 
يبتكرن  أو يطلبن العلم أو يشاهدن حولهن محدودة للذهاب إلى القيسارية لشراء 
القماش و الحرير. هن لا يستطعن أن ينظرن إلى القماش التي تجعل الملابس الجميلة كما 
الحريم لايتسّوقن بأنفسهن, إذ لم يكن مخولا لهّن لكن نساء ذكر في الصفحة "
الذهاب إلى (القيسارية), وهو حيٌّ في (المدينة) ُتكّدس فيه الأقمشة الحريريّة 
 92"الرائعة وانواع المخامل جميعها في حوانيت صغيرة.
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أة والرجل سواء من ينبغي أن تنال المرأة الحرية لتعبير كل حال في أفكارها. إن المر 
حيث العمل، ووالقريق بينهما في الجنس فقط، لا بد أن يكون التعاون بينهما في العيش 
 و المعاملة بالتراحم والتكافل و التعامل.
كما النظريات عن المرأة في التنمية. منع من البوابة للمرأة جعله لا تستطيع أن  
 اء. تخرج الى الخارج و المرأة صعوبة ليبتكر ما تش
 صراع النساء و الرجال في استماع إلى المذياع .2
المذياع هو نافذة العالم، نستطيع أن نستمع إلى الأخبار من أقطار إلى البلدان في 
العالم. النساء في الحريم يحببن الاستماع إلى المذياع. هن يتسمعن إلى صوت القاهرة 
صوت الأميرة اللبنانية أسماهان. ولكن ويرقصن علي الأنغام التي يبثها المذياع، ويغنين مع 
لا تجور النساء عليهن أن يستمعن إلى المدياع، و أما الرجل فيجوز عليه أن يصل 
 بالمذياع. كما ذكر في الرواية :

































اخيرا, تقع أكبر القاعات حجما و أكثرها أناقة إلى ميمنة الفناء. وهي قاعة 
خبار, ويناقسون قضاياهم, و الرجال, حيث يتناولون الطعام, و يصغون إلى الأ
يلعبون (الورق) من حيث المبدأ, الرجال وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الخزانة الضخمة التي تحتوي المذياع, وتتربّعركن القاعة الأيمن. كانت تُقْفُل 
الخزانة بالمفتاح, لا يكون المذياع مستعملا. وقد رُكِّبت مكبِّرات صوٍت في 
 03تماع لمغدم القاطنين. الخارج, تتيع الاس
"الرجال وحدهم القادرون على الوصول الرجال فقط الذين يصلون إلى المذياع  
هذا الاقتباس يؤكد الأقتباس من قبل إلى الخزانة الضخمة التي تحتوي المذياع". 
"  خزانة.كان ابي واثقا من أنه و عّمي الوحيدان اللذان يملكان نسخا عن مفتاح ال"
 كان أبو فاطمة و عمه يحفظان مفتاح الخزانة. يبين أن المذياع ممنوع على المرأة. 
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إلا أن النساء, على ما في الأمر من غرابة, تمّكّن من الاستماع بانتظام إلى "
لا تكترث النساء قوانين الرجال، و هن يصلن (صوت القاهرة) أثناء غياب الرجال.". 
ال في الخارج. هن مع الطفلين يعني فاطمة و سمير الى الخزانة. إلى المذياع حينما الرج
زمجر ابي غاضبا, ونشب إثر ولكن هما يخبران النساء إلى أبي فاطمة. في البيان التالى "
ذلك شجاٌر عنيٌف, واستجوبت النسوة الواحدة تلو الأخرى في قاعة الرجال, و 
 "هبط من السماء. بعد يومين من التحقيق, تبين أن المفتاح لا بد قد
في ذلك الصراع يبين أن النساء ينبغي لهن أن يملكن الحق على حد السواء. إذا كان 
الرجل يجوزله أن يستمع إلى المذياع، و على المرأة كذلك. الدنيا لا يملكها الرجال فقط 
 ولكن المرأة تملكها أيضا. 
ذياع جعلها لا تنال الاخبار كما النظريات عن المرأة في التنمية. لا تصل المرأة إلى الم
 أو العلم أو معلومات من المذياع.
 

































 الصراع في احتفال ولادة الطفل  .3
الاحتفال في ولادة الطفل من العادات في العالم حين ولد. يفرح الوالدان بالمولود 
ويقدمان الهدايا أو ينفقان الأموال إلى دوى الحاجة. ولكن هذا لا يكون إذا كان المولود 
 تا. كما ذكر في رواية،بن
لقد ولدت و سمير في اليوم ذاته, عصر أحد أيّام رمضان. و كان عصرا 
طويلا_بفارق ساعٍة واحدٍة بين ولادتينا, حيث ُولد سمير أولا في الطابق العلوّي, 
وهو سابع طفٍل لأّمه, أما انا فقد جئتغلى الدنيا بعد ساعة, في قاعتنا الكائنة في 
و كنُت الابنة البكر لوالدّي. على رغم الإنهاك الذي كانت تعانية الطابق الارضّي, 
أّمي, أصّرت على عماتي وبنات عمي أن يطلْقن الزغاريد. عينها التي أطلقت 
لولادة سمير. و أن يقمن الاحتفال نفسه الذي أُقيم لهذا الهدف. كانت أمي 

































لك تناقض الإسلام كلَّ ترفض التفوٍق الذكورّي دوما. و تعتبره لا معقولا. وكانت بذ
 13التناقض. كانت تقول: (لقد خلق الله متساوين).
في ذلك النص يبين أن احتفال الولادة خاصة للولد فقط. هناك يوجد الصراع حين 
أجبرت أم فاطمة عّمة فاطمة و بنات عّمتها لانعقاد الاحتفال في ولادة فاطمة. ولكن 
ا أم فاطمة فقد أدت الاحتفال و تقول لقد خخلق الله النساء بعض أخواتها رفضت. وأم
و الرجال متساوين، و الولد والبنت قد تأثرا بالنعم والحظ والبركة. كلا هما سيكون 
 شخصا مفيدا و خيرا أو سوءا لا يعتبر من حيث جنسه.
عندئذ تحركت الأصوات في المنزل حتى ظن الجيران هناك صبيان. كما النظريات عن 
لمرأة في الدور المجتماعي. يفرق المجتمعات بين المرأة و الرجل جعلها ينال المعاملة ا
 المختلف بين الولد و الولدة.
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 صراع ياسمينة و الملك فاروق  .4
فضلا عن هذا, كانت هناك قّصة طاؤوس المزرعة (الملك فاروق). فمن ذا 
ماذا كان يفعل الذي يجرو على تسمية طاؤوس باسم رئيس دولة مصرى شهير؟ 
فرعون في مزرعة؟. حسنا, يمكنكم أن تستخلصوا أن يا سمينة والزوجات 
 -وعلى الدوام-الأخريات لو يكّن يحببن ملك مصر. لأنه كان بهّدد بالطلاق
زوجته الفانتة الأميرة فريدة (التي طّلقها أخيرا في شهر كانون الثاني من عام 
مأزق؟, وأيّة جريمة نكراء اقترفتها ). ما الذي أوقع الزوجين في هذا ال8491
أنّها أنجبت ثلاث بنات لا بمكن لأي منهّن أن  -ببساطة-فريدة؟ كل ما فعلته
 تتبّوأ العرش كخلٍف للملك.
يبين في ذلك النص، يحكي عن ملك مصر يعني "الملك فاروق". لكن سمينة و 
تا. والبنت لا تستحق الزوجات الأخريات الملك تكرمه لأنه طّلق زوجته لكونها أنجبت بن
 الملك. حتى سمت طؤوسها باسم فاروق.

































وفقا للشريعة الإسلامية, المرأة ليست مخّولة لتوّلي الحكم في البلاد. رغم 
حدوث ذلك منذ بضعة قرون خلت, كما روت لي جّدتي. فقد نسّنمت شجرة 
. لقد  الّدر عرش مصر, بمساعدة القّوان التركّية, بعد موت زوجها السلطان الصالح
كانت أّمًة محظّيًة من أصل تركي, ودام ملكها ثلاثة شهور, ولم يكن حكمها 
 23بأفضل أو بأسوأ حالا من حكم الرجال الذين سبقوها أو خلفوها.
وسبب  تطليق الملك فاروق روجته لأنها ولدت بنتا. و في الشرع لا تجوز إمارة المرأة 
يخ قد استولت شجرة الدر البلد بعد وفاة زوجها في ثلاث في البلد. والوقع في التار 
شهور. و في إمارتها لا تكون بأفضل أو بأسوأ حالا من حكم الرجل الذين سبقوها أو 
 خلفوها. 
تضيف يا سمينة : فضلا عن ذلك, إن الملك فاروق, على رغم ما يتمتع به 
ها. (فلو كان مطّلعا فعلا لا يبدو بالطريقة التي ينجب الأطفال ب -من نفوٍذ و قّوة ٍ
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على لأدرك أّن الذنب ليس ذنب زوجته إذا لم تتمّكن من أنجاب ذكٍر, فإنجاب 
الأطفال يقع على عاطق الطرفين كليهما). لقد كانت محّقًة بهذا الشأن, فأنا كانت 
أعرف ذلك: من أجل إنجاب الأطفال, يجب على الزوج و الزوجة أن يرتديا 
ضعا الزهور في شعريهما, ثم يخلدا إلى النوم معا في سريٍر ملابس جميلًة, و أن ي
سوف  يكون لهما بعد بضعة أشهر طفٌل  —وبشكل-فارٍه و كبير جدا. عندئد
 33صغيٌر يحّرك ساقية باستمرار ويدفعهما بدفعاٍت سليقّيٍة متقطعٍة.
يجتمع فيه عنصران، هناك يبين أن الابن أو البنت لا يكون من جنس واحد. فإنما 
يعني عنص الأب وعنصر الام. فلا تكون مسؤولية الولد تأنى من قبل الأم فقط. فأنها 
 تكون من قبل الأب والأم.
كما النظريات عن المرأة في الدور الاجتماعي. الحكم للامر البلد، أن لا يجوز المرأة 
 أن تأرث للبلد جعل تنال المرأة المعاملة السيئة.
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 ا. نتائج البحث
ومن البيان السابق استخلصت الباحثة الصراع الجنس في رواية أحلام النساء الحريم 
 لفاطمو المرنيسي فيما يلي :
 النساء و حدوده البوابة 
في رواية أحلام النساء الحريم يبين عن المرأة لا تجوز عليها أن تعبر حدود الحريم 
 الذي حرسه البواب.
 ع النساء و الرجال في استماع المذياعصرا  
المذياع هو ينبوع الإعلام، ولكن لا تجور النساء عليهن أن يستمعن إلى المدياع، 
 و أما الرجل فيجوز عليه أن يصل بالمذياع.

































 صراع الاحتفال في ولادة الطفل 
فعل في ثقلفة العائلة المرنيسي، لا يحتفل الاحتفال المولود بنتا. ولكن ام فاطمة ي
الاحتفال لفاطمة حينا ُوِلد فاطمة، لأن تعتبره لا معقولا. وكانت بذلك تناقض 
 الإسلام كلَّ التناقض. كانت تقول: (لقد خلق الله متساوين). 
 صراع ياسمينة و الملك فاروق 
صراع النساء التي لا تملك أن يحول في الحكومة. صراعه هو يطلق الملك فروق 
 دت الولد ليورث العرش.إلى الزوجاته لأن ما ول
 ب. الاقتراحات
الحمد لله، قد تم البحث التكليمي بعون الله عز وجل وتوفيقه تحت إشراف 
الدوكتوراندوس عتيق محمد رمضان الماجيستير، فترجو الباحثة أن يكون لهذا البحث 
 منافع كثيرة لمن قرأه و من يستفيد منه، وكل من ساهم في إتمامه.

































من الخطأ و بعيد عن الكمال. فلذلك ترجو الباحثة من  هذا البحث لا يخلو
القراء أن يتكرموا بتقديم الملاحظات والإصلاحات الرشيدة والانتقادات البنائية. ترجوا 
الباحثة لكي القراء يستطيع أن يفعل الحسن إلى النساء و كل الناس و لا يفرق 
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